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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
3 nov. 1972. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de prêt [à Cahors]. 
(J.O. du 14 nov. 1972, p. 11800). 
24 nov. 1972. — Arrêté fixant les dates des épreuves du concours de recrutement 
de restaurateurs spécialistes. (J.O. 1er déc. 1972, p. 12447). 
20 déc. 1972. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours réservé aux archivistes-
paléographes pour le recrutement de conservateur de bibliothèque. (J.O. du 22 déc. 1972, 
p. 13322). 
20 déc. 1972. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement de 
sous-bibliothécaires d'Etat. (J.O. du 23 déc. 1972, p. 13396). 
26 déc. 1972. — Arrêté complétant la liste des services techniques et bibliothèques 
dans lesquels le corps de conservateur de bibliothèque a vocation à servir en qualité 
de personnel scientifique. (J.O. du 5 janv. 1973, p. 247). 
27 déc. 1972. — Arrêtés relatifs à divers budgets... Ecole nationale supérieure des 
bibliothèques [budget primitif pour 1973]. (J.O. du 23 janv. 1973, p. 896). 
28 déc. 1972. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement de sous-biblio-
thécaires d'Etat [20-21 mars 1973]. (J.O. du 1er-2 janv. 1973, p. 14). 
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